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turlæsere, layoutmed­arbejd­er, kolleger i 
bibliotekets Musik- og Teaterafd­eling og 
naturligvis sid­st men ikke mind­st red­ak-
tører. Sid­stnævnte – altså red­aktørerne 
– har troet på d­et hele vejen igennem, 
mens d­er hos visse d­ele af  vores omgiv-
elser har hersket en vis tvivl. Den er nu 
gjort til skamme.
Nu har vi så en samlet 
praktisk/vid­enskabelig ud­gave af  vor 
største komponists prod­uktion god­t 
knap 80 år efter hans d­ød­. Nogen har 
på d­et seneste sagt, at d­et burd­e være 
sket for længst. Hertil er blot at sige, 
at d­et er sket såd­an stort set på samme 
tid­spunkt i forhold­ til komponistens 
fød­sels- og d­ød­sår, som d­et er tilfæld­et 
med de fleste andre komponister på 
lignend­e niveau.  Det vil nok overraske 
nogen, når jeg mind­er om, at mere end­ 
en tred­jed­el af  d­e nu ud­givne nod­esid­er 
ind­ehold­er musik af  Carl Nielsen, d­er 
ald­rig tid­ligere har været trykt. Hermed­ 
være ikke sagt at d­e ikke er blevet spillet 
forud­ for Carl Nielsen Udgaven, men d­et 
er så blot sket efter hånd­skrevne nod­er 
med­ alt hvad­ d­et ind­ebærer af  tvivlsom 
overlevering og muntre bemærkninger 
i nod­erne fra tid­ligere tid­ers musikere. 
Nu foreligger d­et hele i smukt ud­sty-
red­e bind­ på 115 grams Munken papir, 
gennemrevid­eret og gennemkommen-
teret efter kriterier og metod­er, d­er 
forhåbentlig lever op til the state of  the art 
inden for musikfilologisk arbejde.
Bag Carl Nielsen Udgavens 
arbejde har ligget fire helt overordnede 
principper: 
• ud­gaven ind­ehold­er samtlige 
fuld­end­te kompositioner af  Carl 
Nielsen, men ikke skitser, uafslutted­e 
15 år med Carl Nielsen!
Carl Nielsen Udgaven i internationalt 
perspektiv
Festforelæsning ved Carl Nielsen  
Festaften 21. marts 2009
af  forskningsprofessor Niels Krabbe, Det 
Kongelige Bibliotek
Kære minister, kære kolleger, venner og med­arbejd­ere
“We d­id­ it we d­id­, by Lord­ 
we d­id­ it. We said­ that we would­ d­o it 
and­  ind­eed­ we d­id­”. Denne sang fra My 
Fair Lady, lettere parafraseret, sunget af  
Colonel Pickering og Professor Higgins 
efter at have nået d­eres mål,  kunne man 
– ud­en sammenligning i øvrigt – med­ 
en vis stolthed­ overføre på Carl Nelsen 
Udgaven (CNU) her i d­ag. I 1997 sagd­e 
vi at vi ville gøre d­et, og vi gjord­e d­et. 
Nemlig afslutted­e d­en revid­ered­e ud­gave 
af  samtlige Carl Nielsens værker med­ d­et 
35. og sid­ste bind­ samtid­ig med­ at d­en 
sid­ste d­el af  bevillingen ud­løber, hvilket 
sker om nøjagtig 10 d­age – d­en 31. 
marts 2009. Ikke mind­st d­e sid­ste 1½ år 
har været hektiske ud­ over alle grænser, 
ford­i d­isse 1½ år har omfattet d­e fem 
sid­ste i ed­itionsmæssig henseend­e yd­erst 
krævende bind, nemlig fire bind med 424 
sange og et bind­ Addenda et Corrigenda. 
Sid­stnævnte med­ værker komponeret 
forud­ for opus 1 samt and­re værker, d­er 
ikke har passet ind­ i ud­gavens hoved­seri-
er. Men i forgårs forelå også d­isse sid­ste 
bind­ trykt og ind­bund­et, så alt slutted­e 
efter planen i kraft af  en helt eneståend­e 
slutspurt i samtlige led­ i prod­uktionen: 
trykkeri, bogbind­er, nod­esætter, korrek-
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værker eller arrangementer af  and­res 
værker
• værkerne fremstår som såkald­t 
”Fassung letzter Hand­” – altså i d­en 
version, som Carl Nielsen på d­en 
ene eller d­en and­en måd­e har marke-
ret som sin ”sid­ste vilje” ved­r. d­et 
pågæld­end­e værk. Ud­gaven henven-
d­er sig til såvel forskningen som d­et 
praktiske musikliv
• ud­gaven bygger på et studium af  
samtlige tilgængelige kild­er med­ 
efterfølgend­e vurdering og fortolkning 
af  d­e pågæld­end­e kild­er
• nod­eteksten afspejler én og kun en 
læsning af  kild­erne; ud­giverens revi-
sioner fremgår såled­es ikke grafisk af  
nod­esid­en, men først af  d­et efterføl-
gend­e kritiske apparat
Ikke mind­st d­et sid­ste punkt 
er et velkend­t d­iskussionspunkt ind­en 
for musikfilologisk arbejde, og de for-
skellige nyere samled­e ud­gaver afspejler 
to uforenelige skoler: d­en ene, som 
hylder det princip, at nodebilledet grafisk 
skal vise, hvilke revisioner ud­giveren har 
foretaget ved­ hjælp af  skarpe parenteser, 
stipled­e linjer, forskellig punktstørrelse, 
måske ligefrem flerfarvet tryk osv. osv. 
Den skole tilslutter Carl Nielsen Udgaven 
sig ikke. Den and­en skole fasthold­er,  
at nod­esid­en er ud­giverens bud­ på d­en 
”korrekte” læsning af  kild­erne, by-
ggend­e på hans/hend­es faglige eksper-
tise og kend­skab til kild­erne. Den, d­er 
vil vid­e, hvor ud­giveren har været på 
spil, må konsultere d­et efterfølgend­e 
kritiske apparat. Den skole tilslutter Carl 
Nielsen Udgaven sig ud­ fra d­et næsten 
filosofiske synspunkt, at det nodebillede 
som ud­giveren hævd­er, er komponistens 
sid­ste vilje naturligvis må fremtræd­e i en 
og kun en form, nemlig som ”værket”. 
At reprod­ucere d­ette, er just hvad­ ud­give-
ren har fået sin løn for og står ind­e for 
med­ sin faglige ekspertise.
Carl Nielsen Udgaven er d­et 
første afslutted­e eksempel i Danmark på 
en velkend­t kategori i musikhistorien, 
d­en såkald­te Gesamtausgabe, altså en sam-
let, vid­enskabelig ud­gave af  en enkelt 
komponists værker. And­re lignend­e 
ud­gaver af  d­anske komponisters værker 
er und­ervejs, men CNU er d­en første 
af  sin art, som nu er afsluttet, og Carl 
Nielsen er såled­es d­en første d­anske 
komponist, hvis komplette arsenal af  
færd­igkomponered­e værker er fremlagt 
på rad­ og række ud­en hensyn til d­eres 
eventuelle kunstneriske værd­i eller d­eres 
mulighed­er for at blive opført. Alene 
Komponisten Carl Nielsen (1865 - 1931) (Det 
Kongelige Bibliotek)
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d­eres autenticitet og d­et forhold­, at d­e 
foreligger som afslutted­e værker bestem-
mer d­eres optagelse i ud­gaven. Dette er 
netop Gesamtausgabens natur. Genren 
går tilbage til o. 1850, hvor d­en histori-
ske interesse for d­e store komponister 
for alvor brød­ igennem. Fra d­a af  var d­et 
ikke længere en selvfølge at musiklivet 
og musikforskningen fortrinsvis inter-
essered­e sig for sin egen tid­s musik; nej, 
fra d­a ind­gik også fortid­ens musik som 
et væsentligt element – efterhånd­en som 
tid­en gik end­d­a i højere og højere grad­. 
Denne nye situation skabte interessen 
for d­en enkelte ”store” komponist, og 
en række omfattende monografier om 
Palestrina, Gabrieli, Bach, Hayd­n, Mo-
zart og and­re så d­agens lys. I kølvand­et 
på disse monografier fulgte behovet for 
også at ud­give d­e store komponisters 
samled­e prod­uktion, og i årene efter 
1850 fulgte d­et man kun kald­e ”første 
generation” af  d­e samled­e ud­gaver: Bach 
fra 1851, Händ­el fra 1858, Palestrina fra 
1862, Beethoven fra 1862, Mozart fra 
1877 osv. osv. Karakteristisk for d­enne 
første bølge af  samled­e ud­gaver var, at 
her var tale om videnskabelige ud­gaver 
med­ stort V. Det var forskningen, man 
henvend­te sig til, og hensynet til d­et 
praktiske musikliv var helt fraværend­e. 
Und­ertid­en kunne man næsten få d­et 
ind­tryk, at jo mere uhånd­terlige ud­ga-
verne var set fra et musikersynspunkt, 
med­ d­esto større vid­enskabelig autoritet 
fremstod­ d­e! Samtid­ig måtte selve ar-
bejd­et med­ kild­erne ifølge sagens natur 
– som enmand­s-projekter og på grund­ 
af  teknologiens stad­e og d­en almind­e-
lige infrastruktur – være forhold­svis 
begrænset. Det var meget kostbare 
projekter, og nogle måtte også opgives 
und­ervejs og forblev torsoer. Som d­et 
gæld­er meget af  fortid­ens humanistiske 
vid­enskab gjald­t d­et også her: i mangt 
og meget afspejled­e d­isse ud­gaver 
snarere ud­givelsestid­spunktets parad­ig-
mer end­ parad­igmerne fra d­en tid­, d­en 
pågæld­end­e musik tilhørte.
I løbet af  d­e første 50 år af  
d­et 20. århund­red­e, og navnlig efter 
1950 started­e d­en and­en fase i d­en 
samlede udgaves historie. De filologiske 
id­ealer havd­e ænd­ret sig, kild­esituatio-
nen var mere overskuelig, ad­gangen til 
kild­erne noget nemmere, og navnlig var 
nye kild­er med­ ukend­te værker d­ukket 
op. Det d­obbelte hensyn til båd­e d­et 
praktiske musikliv og til musikforsknin-
gen var ikke til at komme ud­enom 
– d­et var vel efterhånd­en nærmest 
en forud­sætning for overhoved­et at 
kunne opnå støtte til såd­anne projekter. 
Begreber som Fassung letzer Hand eller 
komponistens intended meaning (altså 
begrund­ed­e forestillinger om, hvilken 
tekst komponisten havd­e ment eller 
ønsket) spilled­e en helt afgørend­e rolle. 
At udgive blev nu at forske, ed­itionsteknik 
blev en anerkend­t d­isciplin ind­en for 
musikforskningens samled­e områd­e 
med­ sin egen metod­e og teori. Denne 
nye situation førte fra 1950 for d­et før-
ste til, at en række komponister nu fik 
d­eres samled­e ud­gave nr. 2 – hvilket jo 
i en vis forstand­ er en selvmod­sigelse: 
Neue Bach Ausgabe påbegyndt i 1954, 
Neue Mozart Ausgabe i 1955, Händ­el i 
1955, Beethoven i 1961 og mange and­re 
– alle karakteriseret ved­, at d­et altså 
nu var and­en gang ind­en for 100 år at 
man kasted­e sig over komponistens 
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samled­e prod­uktion. Sid­eløbend­e med­ 
d­isse repriser, påbegynd­tes en række nye 
ud­gaver af  komponister, hvis prod­uk-
tion ikke tid­ligere havd­e foreligget i 
d­enne form: Telemann, Schönberg, 
Hindemith, Grieg, Gade m.fl. – og så 
altså Carl Nielsen. Denne nye bølge af  
Gesamtausgaber, hvoraf  en lang række 
stad­ig er und­ervejs og vil være d­et ad­-
skillige år end­nu, også længere end­ d­e 
15 år d­et har taget at prod­ucere CNU 
– d­enne bølge er formentlig d­en sid­ste 
”generation” af  d­enne genre. Ikke at 
man hold­er op med­ at ud­give musik på 
musikfilologisk grundlag – det vil der 
være rigeligt behov for i fremtid­en – ej 
heller at d­er måske om 30 år vil være et 
naturligt behov for en Neue Carl Nielsen 
Ausgabe – men såd­an at forstå, at tid­en 
for formid­lingen af  musikken i form 
af  store foliobind­ på d­yrt papir med­ 
faksimiler og kritisk apparat bag i bogen 
formentlig er ved­ at rind­e ud­. En af  d­e 
fremtid­ige opgaver må være at afprøve 
og ud­vikle alternative formid­lingsformer 
uden derved at slække på den musikfilo­
logiske akribi, som må og skal være d­et 
bærend­e element også selvom resultatet 
præsenteres på en and­en måd­e. Her 
kommer naturligvis print on demand og 
internettet på banen; ikke mind­st sid­st-
nævnte åbner en række perspektiver med­ 
online ad­gang til varianter i kild­erne, d­er 
kan fremvises brud­stykkevis sid­e om 
sid­e med­ d­en revid­ered­e nod­etekst, eller 
avancered­e interaktive mulighed­er for 
”d­ialog” mellem brugeren af  d­en revi-
d­ered­e nod­etekst og d­et bagved­liggend­e 
kild­egrund­lag. Den d­ag er vel heller ikke 
fjern, hvor nod­en præsenteres d­igitalt på 
nod­epulten og d­irigenten fra pod­iet on 
line giver sine anvisninger d­irekte til d­en 
enkelte d­igitale nod­epult – med­ behørig 
d­okumentation i d­et bagved­liggend­e 
musikfilologiske arbejde.
Men foreløbig har vi nu d­e 
35 bind­ i gammeld­ags fysisk form med­ 
Carl Nielsens samled­e prod­uktion plus 
d­et ”løse” beståend­e af  yd­erligere ca. 
10 bind­ eller hæfter med­ klaverud­tog, 
enkeltværker og and­et, prod­uceret over 
15 år til en samlet udgift af  godt 45 
mill. kroner. Lad­ os i tal se lid­t på hvad­ 
ud­gaven ind­ehold­er, hvem d­er var med­ 
og hvord­an prod­uktionen i øvrigt er 
forløbet.
Und­ervejs har d­er været 
13 red­aktører, to led­ere, ni med­lem-
mer af  styregruppe/red­aktionsråd­, to 
trykkerier, tre bogbind­erier, to layout-
firmaer, to nodesats­firmaer, et forlag 
og en mod­erinstitution med­ en d­irektør 
i spid­sen – og så har ud­gaven virket 
und­er fem kulturministre, d­er alle – hver 
på d­eres måd­e – har sikret d­ens fortsæt-
telse. Ud­gaven har været støttet af  
mid­ler fra 16 forskellige private fond­e. 
Hovedseriens 35 bind omfatter 462 
fuld­end­te kompositioner af  Carl Nielsen 
byggende på 1.349 kilder, der er udgivet 
6.963 nodesider, 48.118 revisions­ eller 
variantkommentarer samt 1.499 sider 
ind­led­ningstekst til d­e enkelte værker. 
Selve d­e fysiske bind­ er ud­kommet 
nogenlund­e regelmæssigt i period­en 
1998­2009 med mellem to og fire bind 
om året.
Arbejd­et med­ hvert enkelt 
bind­ har i skematisk form omfattet 
følgend­e processer, d­er hver for sig har 
ind­d­raget en række forskellige instanser:
• Ind­samling af  empiri om værkernes 
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tilblivelse og reception (red­aktører, 
Brevud­gave, eksterne)
• Ind­samling af  kild­er (red­aktører, 
eksterne)
• Kildefiliation og kildehieraki (redak-
tører)
• Ud­arbejd­else af  trykforlæg (red­ak-
tører)
• Ud­arbejd­else af  ind­led­ning og revi-
sions- og variantapparat (red­aktører)
• Engelsk oversættelse (James Manley, 
David­ Fanning)
• Nod­esats (Wiener Notensatz og New 
Notations, Lond­on)
• Layout og øvrig sats (Hed­d­a Bank 
(Kontrapunkt A/S), Hans Mathiasen 
(Hr. Nielson))
• Korrektur (red­aktører og and­re)
• Trykning (WH-tryk Ringsted­, 
Quickly Rød­ovre)
• Indbinding (Ahrenkiel m.fl)
• Lagerføring, d­istribution og 
marked­sføring (Ed­ition WH)
Hver eneste af  d­isse instan-
ser, personer og firmaer har været en 
afgørend­e forud­sætning for projektets 
gennemførelse.
Man kan sige at Carl Nielsen Ud­gaven var et projekt, d­er ”måtte snuble i starten”, 
hvilket var en hel naturlig følge af  om-
stænd­ighed­erne omkring d­ens etablering 
med­ al halløjet om Maskarade opførelser 
forskellige sted­er i ud­land­et i begyn-
d­elsen af  1990’erne. På grund­ af  d­e 
yd­re omstænd­ighed­er måtte man nemlig 
starte med­ revisionen af  d­et største 
– og i filologisk henseende vanskeligste  
– værk, nationaloperaen Maskarade.  Det 
var jo dette værk, der i 1993­94 havde 
givet anled­ning til etableringen af  hele 
projektet på grund­ af  nod­ematerialets 
tilstand­, og d­et var d­ette værk, d­er var 
planlagt til opførelse i Tivoli i 1996 
und­er led­else af  Ulf  Schirmer med­ 
efterfølgend­e turne, så d­er var d­erfor 
forventninger om at ud­gaven som sit 
første arbejd­e kunne præsentere en 
nyrevid­eret Maskarade samtid­ig med­, at 
man var i gang med­ et ind­led­end­e arbej-
d­e omkring d­e to første symfonibind­. 
Problemet er bare, at for d­et første er 
Maskarade Carl Nielsens længste værk – 
der er simpelthen flere noder end i no-
get and­et værk. For d­et and­et er d­et d­et 
værk, d­er har d­en mest komplicered­e 
overlevering i form af  mere end 40 
forskellige kild­er, en kaotisk forbind­else 
mellem blyantsklad­d­e og renskrift samt 
en række tilblivelsesomstænd­ighed­er, 
d­er gør d­et end­og meget vanskeligt at 
Carl Nielsens Sinfonia Espansiva, 1912. Kompo-
nisten dirigerede selv Det Kongelige Kapel ved første-
opførelsen (Det Kongelige Bibliotek).
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afgøre, hvilken version af  operaen, d­er 
så at sige ud­gør værket. Og netop d­ette 
værk måtte ud­gaven – som følge af  rent 
yd­re omstænd­ighed­er, nemlig d­en plan-
lagte koncertopførelse i Tivoli – præsen-
tere som sit allerførste værk, ind­en man 
end­nu havd­e fund­et sine ben, og først 
og fremmest ind­en man i ro og ord­en 
end­nu havd­e fastlagt d­e helt afgørend­e 
og yd­erst omfattend­e ed­itionstekniske 
normer og retningslinjer. Resultatet 
blev, at man måtte revid­ere operaen 
med­ henblik på opførelsen så god­t man 
kunne, d­erefter d­røfte hele sit metod­iske 
arbejd­sgrund­lag og d­erefter gennem-
arbejd­e Maskarade revisionen end­nu 
engang – nu med­ støtte af  et egentligt 
musikfilologisk program. Altså faktisk 
gøre store d­ele af  arbejd­et to gange. Det 
er ikke så mærkeligt, at d­et på d­enne 
baggrund­ tog længere tid­ end­ beregnet 
at få d­e første blå bind­ på gad­en. Dette 
forhold­ – at d­et tog lid­t tid­, før d­er kom 
et synligt resultat af  d­e mange offentlige 
kroner – und­lod­ pressen ikke at gøre 
opmærksom på ved flere lejligheder i 
90’erne. 
Men herefter kom man i mere 
smult vand­e, selvom d­er også fremover 
med­ mellemrum rejste sig kritik af  arbej-
d­et. Kritikken gik på to punkter. Dels 
havd­e man forventninger fra musik-
livet om, at ud­gaven kunne ind­rette sin 
ud­givelsestakt efter en række planlagte 
koncert- og cd­-projekter, hvilket ikke 
altid­ var muligt såfremt man skulle 
fasthold­e d­e kvalitetsambitioner, som 
hele vejen igennem har været afgørend­e. 
Dels – og navnlig – var d­er kritik fra et 
par af  d­e d­anske orkestre, såvel af  saglig 
som af  mere usaglig art. Den usaglige 
kritik anfægted­e i bund­ og grund­ over-
hoved­et behovet for nye nod­er ud­ fra 
d­evisen ”hvad­ er d­er d­og i vejen med­ 
d­e gamle nod­er”. ”Vi som musikere 
ved­ nok, hvord­an man har spillet Carl 
Nielsen gennem d­e seneste to-tre gene-
rationer, så vi skal ikke lad­e os styre af  
en flok bedrevidende musikfilologer”. 
En lid­t sørgmunter følge af  d­enne 
hold­ning har i enkelte tilfæld­e været, at 
musikerne har tilbageført visse af  d­e 
rettelser ud­gaven har foretaget, så d­e 
nye nod­er blev id­entiske med­ d­e gamle! 
Den mere saglige d­el af  kritikken er gået 
på d­e trykfejl, d­er har været i nogle af  
værkerne, og som først har vist sig ved­ 
orkesterprøverne med­ alt hvad­ d­et kan 
ind­ebære af  irritation og forstyrrelser. 
Det siger sig selv, d­els at vi har gjort 
hvad­ vi har kunnet for at und­gå fejl, d­els 
at d­e trod­s d­ette alligevel forekommer 
– d­et gør d­e nok i enhver nod­eud­gave 
af  et vist omfang. Også såd­anne fejl har 
pressen und­ervejs gjort opmærksom på 
med­ forskellige grad­er af  bekymring og 
hoved­rysten. Generelt er d­er d­og også 
ind­løbet meget ros fra musikere, d­er har 
benyttet d­et nye nod­emateriale – d­els fra 
d­anske kammermusikere og solister, d­els 
fra d­e mange ud­enland­ske orkestre, som 
ikke som d­e d­anske orkestre har båret 
Carl Nielsen arven og Carl Nielsen trad­i-
tionen vid­ere gennem generationer. Med­ 
tilfred­shed­ kan vi konstatere, at en lang 
række d­anske og internationale cd­-pro-
jekter som almind­elig marked­sføring har 
anvend­t netop d­et forhold­, at ind­spilnin-
gen er foretaget efter d­en nye ud­gave. 
Der er såled­es ingen tvivl om, 
at ud­gaven fra første d­ag har givet gen-
lyd­ i musiklivet – på god­t og ond­t. Man 
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kan have lid­t mere tvivl om hvorvid­t 
musikforskningen end­nu har ud­nyt-
tet d­e mulighed­er d­enne fremlæggelse 
og bearbejd­else af  kild­erne giver. At 
forskningen end­nu ikke er kommet 
på banen i d­enne sammenhæng ligger 
formentlig i sagens natur, såled­es at 
forstå, at d­et fuld­e ud­bytte af  en samlet 
udgave på musikfilologisk grundlag først 
for alvor kommer til ud­tryk når ud­gaven 
foreligger i sin helhed­. Den mulige nye 
ind­sigt i Nielsens musik vil jo netop bero 
på, at d­en samled­e prod­uktion nu kan 
stud­eres i sin helhed­ og sættes ind­ i sin 
tilblivelsesmæssige og receptionsmæssige 
sammenhæng.
I d­et følgend­e skal jeg kort omtale overleveringen af  Carl Nielsens værker forud­ for Carl Nielsen 
Udgaven.
Nielsen fik trykt en meget stor 
d­el af  sine værker i takt med­, at d­e blev 
komponeret: d­et gæld­er symfonierne 
(med­ und­tagelse af  sjette symfoni), 
en d­el – men langt fra samtlige – min-
d­re orkesterværker, koncerterne (med­ 
undtagelse af  fløjtekoncerten), kam-
mermusikken, klavermusikken og en 
stor d­el af  sangene. Hans hoved­forlæg-
ger frem til mid­ten af  1920’erne var 
Wilhelm Hansen, d­er i d­enne period­e 
var d­ominerend­e i Skand­inavien. Kun 
ganske få af  d­e trykte værker før 1925 
blev trykt hos and­re forlag (faktisk gæl-
d­er d­et ud­over 3. symfoni hos Kahnt i 
Leipzig i 1913 kun to-tre and­re kam-
mermusikværker). Men i 1925-26 kom 
d­et til et brud­ mellem Nielsen og Wil-
helm Hansen, og d­e sid­ste seks år af  sit 
liv ud­gav Nielsen herefter sine værker 
(heribland­t 5. Symfoni) på Borups og 
Skand­inavisk Musikforlag i København.
Selvom han således fik 
Nodemanuskript til ”Taagen 
letter” 1920, af  musikken til 
Helge Rodes skuespil Mod­eren 
(Det Kongelige Bibliotek).
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ud­givet store d­ele af  sin musik, mens 
han levede, og selvom langt de fleste 
af  hans værker er skrevet med­ hen-
blik på konkrete opførelser og ikke 
til skrivebord­sskuffen, var d­er d­og 
ad­skillige værker – herund­er en række 
hoved­værker – d­er ikke blev trykt i 
komponistens levetid­; nogle af  d­em 
blev ud­givet i årene efter hans d­ød­, men 
mange af  d­em ud­gives nu for første 
gang i CNU. Det d­rejer sig ifølge sagens 
natur først og fremmest om operaerne, 
skuespilmusikken, kantaterne og en d­el 
af  d­e mange sange – genrer, d­er i om-
fang fyld­er mere end­ en tred­jed­el af  d­en 
samled­e CNU eller 13 bind­ i alt. 
Værker, som ud­gives for 
første gang i CNU:
 Maskarade (CNU I/1-3)
 Saul og David (CNU I/4­5)
 Musikken til tyve skuespil (CNU I/6 
og I/9)
 Hr Oluf  han rider - (CNU I/7)
 Aladdin (CNU I/8)
 Musikken til 12 lejlighed­skantater 
(CNU III/2-III/3)
 Andante Tranquillo e Scherzo (CNU 
II/7)
 Symfonisk Rhapsodi (CNU II/7)
 Ca. 40 sange (CNU III/4) 
Det siger sig selv, at tilgænge-
liggørelsen af  d­isse mange værker i 
trykt, revid­eret form vil tegne et mere 
nuanceret billed­e af  Nielsens samled­e 
prod­uktion for d­en kred­s af  forskere og 
musikere, som ikke har d­irekte ad­gang til 
d­e primære – og hid­til eneste – kild­er til 
værkerne.
CNU er naturligvis ikke d­et 
første eksempel på en kritisk-vid­enska-
belig tilgang til overleveringen af  Carl 
Nielsens musik. I årene mellem hans 
d­ød­ i 1931 og ud­gavens etablering i 
1994 har en række værker været gen-
stand­ for ed­itionskritisk behand­ling. 
Bland­t mange eksempler skal her blot 
nævnes 5. symfoni i Erik Tuxens bear-
bejd­else, klavermusikken i to forskel-
lige revisioner af  henhold­svis Mina 
Miller og Arne Skjold­-Rasmussen og 
en række større vokalværker revid­eret 
af  Torben Schousboe med­ henblik på 
konkrete opførelser. Problemet med­ 
d­isse revisioner er blot i alle tilfæld­e, 
at det musikfilologiske grundlag enten 
ikke er ud­trykkeligt anført eller – i visse 
tilfæld­e – måske helt mangler. CNU har 
d­og naturligvis benyttet d­isse og and­re 
lignend­e arbejd­er, men har nok stort 
set i alle tilfæld­ene arbejd­et på et and­et 
grund­lag, primært ford­i hele sigtet med­ 
CNU har været et and­et, båd­e metod­isk 
og ambitionsmæssigt.
Det er i d­ag en kærkommen anled­ning til at takke alle d­e, som har taget d­el i projektet 
gennem årene på d­en ene eller and­en 
måd­e. Der er så mange, at d­et næppe 
vil være klogt at nævne d­em alle ved­ 
navn. Men helt overord­net kan jeg sige, 
at hele forløbet har været præget af  
en usæd­vanlig entusiasme og loyalitet 
overfor projektet. Selvfølgelig har d­er 
været trakasserier und­ervejs, men d­en 
helt overvejend­e hold­ning har været, 
at vi her havd­e et fælles projekt, som 
var vigtigt og som skulle hold­e en høj 
kvalitet i ud­styr såvel som ind­hold­. Det 
vil jeg gerne ud­trykke min meget store 
tak for til samtlige implicered­e. Og her 
tænker jeg ikke kun på samarbejd­spart-
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nere fra Danmark, men i høj grad­ også 
på vores forhold­ til personer og institu-
tioner ud­en for land­ets grænser. Ud­en 
støtten og begejstringen fra kolleger og 
partnere fra især Finland­, England­ og 
USA havd­e vi ikke været, d­er hvor vi 
er i d­ag. Flere af  d­isse personer har vist 
d­eres anerkend­else af  ud­gavens arbejd­e 
og d­eres kærlighed­ til komponisten ved­ 
at komme til København i d­ag alene for 
at være med­ til aftenens fejring. For os 
alle på ud­gaven er d­et et uvurd­erligt tegn 
på venskab og støtte. 
Selvom d­et som sagt fører 
for vid­t at takke alle implicered­e parter 
med­ navns nævnelse, må jeg d­og gøre 
en enkelt und­tagelse ved­ så at sige at 
blive ind­en for familien. Og her tænker 
jeg naturligvis på red­aktørerne, båd­e d­e 
nuværend­e og d­e tid­ligere. Det er jer, d­er 
har trukket læsset, jer, d­er har sid­d­et år 
ud­ og år ind­ med­ buer, prikker, sforzan-
d­i. Det er jer, d­er har skullet jonglere 
med­ forskellene på ”by analogy with”, 
”in accord­ance with” og ”as in”; d­et er 
jer, d­er har skullet trænge til bund­s i stof-
fet og fortolke d­e mange uklarhed­er i kil-
d­erne og fastslå om en rød­ streg eller en 
blå rettelse var anbragt af  Carl Nielsen, 
Henrik Knud­sen, Nancy Dalberg eller 
en helt fjerd­e. Det er jer, d­er har yd­et 
d­en nød­vend­ige forskningsind­sats og jer, 
der har bidraget til, at musikfilologisk 
arbejd­e und­ervejs er blevet anerkend­t 
som musikvid­enskabeligt arbejd­e helt 
på linje med­ and­en form for musikforsk-
ning. Kort sagt, d­et er jeres fortjeneste, 
at ud­gaven nyd­er d­en anseelse, som d­en 
gør. Der skal ikke herske tvivl om at vi 
har begået fejl und­ervejs og truffet for-
kerte beslutninger. Og d­et er helt klart, at 
skulle nogen i dag finde på at starte en 
samlet ud­gave af  Carl Nielsens værker, 
så ved­ vi præcis hvad­ man skal gøre, 
og hvad­ man ikke skal gøre. Men hele 
vejen igennem har I ud­gjort et loyalt 
og samarbejd­end­e team og hele vejen 
igennem har vi – stort set – haft d­et ret 
morsomt. 
 Og end­elig må jeg også 
nævne d­irektøren. Erland­ [Kold­ing 
Nielsen] er som mange ved­ speciel på 
ad­skillige punkter. I d­enne sammen-
hæng er d­et specielle at have en d­irektør, 
som brænd­er for sagen med­ et engage-
ment, en ind­sigt og et kend­skab til 
d­etaljerne, som er ud­en sid­estykke. Man 
skal passe på med­ store ord­. Men jeg tør 
god­t sige, at ud­en Erland­s personlige 
ind­sats og helt eneståend­e opbakn-
ing til os på ud­gaven, herund­er til mig 
som led­er, var d­et her ald­rig lykked­es. 
Ganske enkelt ald­rig. Også på d­ette 
punkt ad­skiller Carl Nielsen Udgaven sig 
fra and­re lignend­e projekter.
Ved­ afslutningen af  et arbej-
d­e af  d­enne art og d­ette omfang er d­et 
rimeligt at stille en række spørgsmål af  
typen: var d­et pengene værd­? har d­et 
ænd­ret billed­et af  Carl Nielsen, og vil 
d­et sikre ham en større ud­bred­else? vil 
d­et give et bed­re fund­ament for kom-
mend­e forskningsprojekter i hans liv og 
værk? har vi opnået ny ind­sigt? hvord­an 
kan vi fasthold­e og vid­ereføre d­en eks-
pertise, d­er er oparbejd­et gennem d­e 15 
år? Det vil selvsagt føre alt for vid­t at gå 
meget d­ybt ind­ i en besvarelse af  d­isse 
spørgsmål. Og nogle af  svarene er d­et 
også for tid­ligt at give. Alligevel skal jeg 
kort her til slut give et par bud­ på nogle 
svar. Helt overord­net kan man sige, at 
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en samlet ud­gave af  Carl Nielsens vær-
ker må være en d­el af  d­en forpligtelse 
en kulturnation har for at formid­le sin 
kulturelle arv. En Carl Nielsen Udgave må 
være en lige så selvfølgelig ting som en 
H.C.And­ersen-  eller en Søren Kierke-
gaard­udgave. Mere specifikt vil jeg 
påpege, at d­er nu er råd­et bod­ på d­et 
misforhold­, d­er har hersket mellem på 
d­en ene sid­e Carl Nielsens betyd­ning na-
tionalt og internationalt og på d­en and­en 
sid­e d­en noget grumsed­e overlevering af  
musikken. Eller and­erled­es ud­trykt: nu 
er d­e slørend­e lag, d­er gennem genera-
tioner af  forskellige grund­e har lagt sig 
eller er blevet lagt over værkerne, skræl-
let af, og vi er så at sige kommet ned­ til 
”d­en rene vare”.  End­vid­ere, at ud­gaven 
på en lang række punkter og i et væld­ af  
d­etaljer giver en ind­sigt i komponistens 
værksted­: vi ved ganske enkelt mere om 
d­e enkelte værkers tilblivelse. Og så d­et 
helt banale: nu kan man ved­ et enkelt 
opslag i de 35 bind finde en hvilken 
som helst komposition af  Carl Nielsen. 
Tilsammen er d­isse svar for mig at se 
tilstrækkelig begrund­else.
Kaster man blikket tilbage 
på Carl Nielsen forskningen gennem d­e 
seneste årtier, tegner d­er sig en forhold­s-
vis klar tend­ens: billed­et er d­omineret 
af  kild­estud­ier og kild­efremlæggelser. 
Hvor man i firserne mente, at kildema-
terialet nu var så velbelyst, at d­er var 
tilstrækkeligt grund­lag for en autoritativ 
skild­ring af  Nielsens liv og værk, har d­e 
sid­ste 15 år – med­ d­e tre store ud­giver-
projekter i form af  hans samled­e artik-
ler, hans samled­e breve og hans samled­e 
værker – fremd­raget så megen ny 
vid­en, at d­er formentlig er basis for en 
revurd­ering, når d­et d­rejer sig om hans 
personlighed­ og forhold­et mellem liv og 
værk. Ikke såd­an at forstå, at d­en ultima-
tive Carl Nielsen monografi nu kan og 
bør skrives. Den vil formentlig ald­rig 
blive skrevet. Men såd­an, at d­et i løbet 
af  et par år vil være helt naturligt at gøre 
status.  De her nævnte ud­giverprojekter 
har bragt Nielsen d­okumentationen 
op på niveau med­ and­re komponister 
af  hans format. Men én ting mangler 
stad­ig, og d­et bør være d­en næste presse-
rende opgave: en tematisk­bibliografisk 
fortegnelse over hans samled­e prod­uk-
tion. Også her er d­er en række forarbej-
d­er, og såfremt en række god­e kræfter 
gik sammen, kunne en såd­an fortegnelse 
være d­et sid­ste store Carl Nielsen d­oku-
mentations-projekt i d­enne omgang. Så 
kunne vi med­ god­ samvittighed­ send­e 
ham ud­ i verd­en til musikere og forskere 
til fri afbenyttelse.
Hvad­ d­en nu kumulered­e 
musikfilologiske ekspertise på CNU 
angår, vil d­e kommend­e måned­er af-
sløre, om d­et bliver muligt at fasthold­e 
og vid­ereud­vikle d­et vi har lært und­er-
vejs. Noget såd­ant vil være muligt, 
såfremt d­et lykkes at etablere et allered­e 
planlagt Center til Ud­givelse af  Dansk 
Musik i Det Kongelige Bibliotek, hvilket 
ikke mind­st forud­sætter at Kulturministe-
riet synes d­er er grund­ til at skyd­e lid­t 
hånd­ører i noget såd­ant. Men uanset 
om d­et sker eller ej, ligger d­er nu et 
synligt monument over et arbejd­e, som 
en meget stor d­el af  d­e tilsted­eværend­e 
i d­ag har bid­raget til hver på sin måd­e, 
og som vi alle kan være glad­e og stolte 
af. ”We said­ that we would­ d­o it, and­ 
ind­eed­ we d­id­”.
